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En 1952 l e  captage de l a  nappe a , r t&s ieme  al.'biem-e permettait  
l a  c réa t ion  61 un pér inè t re  i r r i g u e  d 'une ceiita5m d 'hec tares  dans l a  
garae t  Bou Flidja,Devant 1s ampleur e t  l a  n o u m a u t 6  des problèmes souleve's 
par  l a  mise en valeur  de c e t t e  z"bne,lPe service p6doiogique met en place 
dès 1952 une parcelle d'essai de Ea destiride 5 renseigner s u r  l e s  p o s s i -  
bilite's cu l tu ra l e s  de l a  re 'gion et s u r  laSvo7_ution du s o l  pax- i r r i g a t i o n  
continue B l ' e a u  sale'e, A p a r t i r  de I954 3. ' instal ls t icm c l " . î  poste 
météorologique appor ta i t  les  ao-rule'es clim2tiques inais  pensableseDe 1960 
B 1967 un second a b r i  place' dans Iloasis permetizit a u  service de Bio- 
c l iua to logie  de l i I e ï Q ~ e R a A e T s  de compléter 1' e'tude c l i rna to log ique  de l a  
xi êg i.on e 
LaexpQrimentation s'est p o u m u i v i e  pendant. prks de 15 zns 
.mlgré des d i f f i c u l t &  considgrables d u e s  5, derd aon.di. t ions climatiques 
très rudes e t  8. un isolement quasi t o t s 7  q u i  r a i r r s n t  å dure  SpTeuve,le 
personnel. teclinTque charge' de l ' e n t r e t i e n  de l a   sirce celle d ' e s  sai ,  
C teest grâce au courage e t  2 l 'endurance de ce p 3 ~ 5 0 m e 1  (1 1 don t  l a  
.'c i i d e l i t . 6  ne s8es t  jamais a f f a i b l i e  pendmt ces  e.ns qu-e nous présen- 
tons l e s  r é s u l t a t s  de c e t t e  expe'rimentzlion, 
% 
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€'ay, t BALDY ( L a b o r a t o i r e  de 3isclimatoiogie 
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4 , -  On renvoie aux notes de l a  Section de P6doLogi.e d u  HER publiées p é -  
.ir cédemient : '* Note prél iminaire  concemmt l e  p5-rimBtre de Ksar Rhilane H 
par Y ,  DESSUS SSEPH 432/E Xou, 1952 e t  I' Compte rendu concernant l a  par- 
c e l l e  d ' e s sa i s  de Ksar Rhilane (1 952-1966) p a r  J,:P,COINTEPBS ES-30-1960, 
e t  à l a  note de mise au point pour  l a  pe'r iod? 1960-1966 (J.P,COINTEPAS e t  
1fl.POUGET91967) q u i  précède celle-ci ,Le but de ces &tudes e s t  de fou rn i r  
un ensemble de documents auss i  complets e t  p réc is  que possible  aux u t i l i -  
s a t eu r s  e'ventuels $ t a n t  t m i s i e n s  que cl ' aut res  Pays homologues ( Lybie,Naroc, 
Algérie,Egypte, . ,)  confronte's avec l e s  problèmes de mise en cu l ture  s u r  
de nouvelles ressources en eauI 
Dans les pages q u i  suivent,on s e  conteli te d a e x p l o i t e r  l e s  domées 
r e c u e i l l i e s  pour  t i r e r  les conclusions ngcessaires B l a  Tunisie,Dans une 
étude iZ para l t r e  dans l e s  Annales de I l I n s t i t u t  U-?tional de l a  Recherche 
Agronomique er1 Tunisie,on cherchera 2 g6néral iser  1 expérience de 14 ans 
a i n s i  r é a l i s é e j e t  à proposer des méthodes, Grgce <<LI t r a v a i l  commun effectue' 
pas l e s  s p 6 c i a l i s t e s  de Pédologie e t  de fiioclimatologie q u i  s e  sont  succéaés, 
un ce r t a ins  nombre de conclusions e t  de r 6 s u l t 3 t s  assez techniques , ins ta l l& 
sur l e  t e r r a i n  dans des conditions d i f f i c i l e s , o n t  permis d'eccumuler un nom- 
bre de donne'es remarquable - q u f i l s  en so ien t  re i ;cmiés  i c i i  
* 
un a b r i  complet comportant un t i l 6 v e n t  ( v i t e s s e  e t  d i r ec t ion  insL 
tantanées ) pour  l 'an&momètrie,et l e s  appare i l s  c lass iques ( Thermograph@, 
Hygrographe ,Psychrom&trie ,E.rzaporomètre de Piche ,Thermomètres Maxi e t  Hini,  
Pluviomètre) a é t é  i n s t a l l e '  en I 9 5 4  h o r s  de l'oasis ( poste tt ERG 
-, ?< 
). 
I1 a éte' comple't8 en 1960 par un second a b r i , i n s t a l l é  l u i  dans 
l ' o a s i s  gne comportart n i  Tlévent n i  P l u v i o m é t r i e , m i s  par contre Une 
i n s  t a l l a t i o n  d 'Evapo transpiromè tre type Thornthvaite modifié ( arrosage par 
dessus)  engazonné en -Pennisetum Clandestinum, ~ 
Le d i s p o s i t i f  a é t6  complété par 2 an6momètres t o t a l i s a t e u r s  
Casel la  2 Im 5 O , l " I  d a m  l foas i s ,1 faau t r e  sur l t2 rg ,permet tan t  de comparer 
l e s  vents  passe's,et re levés  3 f o i s  par j o u r i  
Toutes l e s  observations sont effectue'es 3 f o i s  par j ou r , e t  on n t a  
e u  que peu de donne'es manquantes ou fausses,ce q u i  e s t  à souligner t o u t  
spécialement compte tenu des d i f f i c u l t é  l oca l e s ,  
P 
c 
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Des mesures de Température d u  s o l  on t  éte' effectuées  dans l'oasts 
8. p a r t i r  de 1961 , e t  quelques mesures complémentaires ont ét6 f a i t e s  par les. 
s p é c i a l i s t e s  8. l f o c c a s i o n  de v i s i t e s ,  
L 'oasis  e s t  s i t u é e  dans une de'pression,et e l l e  e s t  actuellement 
assie'gée par l e  s able,en p a r t i c u l i e r  du  cate' E s t  e t  Nord-Est.Elle e s t  a l i s  
,entée en eau par un forage é t a b l i  en 1952 e t  r e p r i s  en 1963 , t i t r an t  
4,7 g l = l 3 c e  q u i  e s t  dé jà  élevé,mais avec une f o r t e  teneur en su l f a t e s , su r  
des s o l s  sableux,On renvoie à l ' é tude  pédologique à ce s u j e t , a i n s i  qu'au 
s u j e t  des cu l tu re s  qui ont é t é  en t repr i ses ,  
' 
21- La pluie  2 Ksar Rhilane 
Un pluviométre assoc ia t ion  a fonctionne' depuis 1954 B l a  Stat ion,  
A l 'except ion de 4 mois { Janvier  e t  Fe'vrier 1954,Novembre e t  Décembre 1957) 
durant lesquels  l e s  observations ont manqu4,on a l a  se'rie complète des p lu ies  
sur I 3  ans. Cet te  s é r i e  e s t  t r o p  courte pour  pouvoir t i r e r  des conclusions . 
générales,mais on peut l ' é t u d i e r  cependant,car e l l e  e s t  dé j à  assez complète' 
pour nous renseigner sur l ' évo lu t ion  des  p réc ip i t a t ions  au cours de l'année, 
Le Tableau no 2,l pr&sente,mois par rilois e t  année par a r d e r l e s  
' 
donne'es mensuelles de prgc ip i ta t ions .  En Zelal o on donne l e s  p lu ies  mensue%Zes, 
en 2,1,2. l e  nombre de jours de pluie  ( y compris  l e s  t r a c e s , t r è s  nombreuses), 
e t  en 2 * l e 3 *  l e s  p lu ies  maximales mensuelles de 24 h. 
Le Tableau 2*2. regroupe l e s  ind ica t ions  résumges e s s e n t i e l l e s  SUP 
l e s  moyennes e t  médianes. 
En I 3  ansjon a re lev6 t 2 anne'es comgl.ètes avec moins de 40 mm de 
p l u i e  e t  1 incomplète : 
4 avec 40 à 60 mm 
2 avec 60 à 80 mm 
2 avec 80 B 100" 
e t  2 avec p l u s  d e  I40 ",dont une incomplète, 
On peut estimer que l a  moyenne générale d o i t  se  s i t u e r  p lu tô t  au 
voisinage de l a  médiane (60")  que de l a  moyenne trouvée (70 mm).Cependant 
s eu le  l a  connaissance B long terme de la fréquence des p lu ies  f o r t e s  d'octo- 
bre ?i avr i1 , sur  25 ans a u  moins,permettra de t i r e r  quelques conclusions à 
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P 
propos de l a  réalimentation des aappes,On v o i t  CES & présent qu'on n ' a  pas  
eu une seule  f o i s  de p lu ie  sup6riewe å 10  iama en FBvrier n i  en Mai,alors 
que l e s  au t r e s  mois  d ih iver  l a  frgquence de c e s  pluies o s c i l l e  de 25 B 40% 
des caso Les pluies  de Nars sont l e s   plu^ r6gu1,krenent importantes,celles 
de Dicembre l e s  p l u s  fréquentes t on a moins drune chance sur 10 d 'avoir  un 
mois  de Décembre secp 
L a  courte s k i e  ne p e Q e t  aucune conclusion quant aux l i a i sons  
éventuel les  en t r e  p lu ies  d'automne e t  d e printenps,0n a des pluies  dès 
Septembre I an s u r  2 , e t  cec i  e s t  important pouxt l e  palmier d a t t i e r , q u i  en 
souffre  beaucoupr 
Près drun j o u r  siir 2 not6 corrune ayerit comporte' de l a  pluie  n 'a  
fourn i  que des traces.Celkcs-ci sbnt néanmoins importantes physiologique- 
ment ca r  en milieu i r r igue '  e l l e s  peuvent conduiye 2, des d6veloppements para- 
s i t a i r e s  importants,surtout en fin ZV.l.tG,c ta3ct.t cX'ectivenent ce qu'on cons- 
tate,. 
Enfin l e s  p l u s  fo2 tes  pr6c ip i ta t ions  constatées en 24h ne dépassent 
pas 39 mm j contrairement i une ide's frQqueiiuaer,-t: avancée l e s  p lu ies  sahariegnes 
ne son% pas It diluviennes E l l e s  sont souvent violentes,mais concentrges 
dans l e  temps,Il e s t  r eg re t t ab le  qu'on n ' a i t  '1311 m o i r  de pluviographe 2 Ksar 
Rhilane : l e s  ind ica t ions  daun t e l  apparc i l  e.umzier1-b é t é  importantes.0n relève 
cependant,dans l e s  cahiers  d iobservation,que 1s. d-urQe de ces orages a rarement 
dépassé gh .,Les p lu ies  de 24h ou  plus scmt faibles ( Z O  à 15 m au plus),Leur 
carac tè re  'exceptionnel r e s s o r t  du Tableau des p l u i e s  maximales e t  des pluies  
de 10,O B 1 9 $ 9  ",avec quelques orages ( 5  en 15 ms de plus de 20  mm). 
Des observations d i r ec t e s  perme-t-tent en outre de d i r e  que l a  plupart  
de ces p réc ip i t a t ions  sont l oca l e s , su r  que lqnes  j,m2 ou  quelques centaines de 
km au plus : s i  l a  notion d-e pluie  moyenne -&giom,le garde un sens , l a  pluie  
instantan6e en un l i e u  donne' n i e n  a guère, ,I l  y (3- seuleaent l i s sage  da au hasard. 
2 
Les p lu ies  d'automne ont un r ô l e  noli n6gligeab.l.e pour  l a  végétation, 
I1 en va de mgme p o u r  l e s  p lu i e s  dtkvri1,qui  p r x t t e n t  r6gulièrement un pâtura- 
ge : cec i  n ' e s t  p l u s  exact p l a s  à l ' o u e s t  en BlgGrie,On d o i t  remarquer i c i  
If influence de l a  trouée de Tatahouine, q u i  ambnc: 2ssez souvent des pre'cipit2.- 

















































































2 2 ) -  Températures de ll~ir e t  du ao?. en surf'= 
221 Tempe'3xatures s o u s  a b r i  
On a é tudié  l e s  températures sous  a j ~ r i  B u r  1"rg de 1954 à 1966 ,  
- ~ u i ~ - - u - ~ - m - - - - r - u - u w  . 
dans L'Oasis de 1960 à 1966,~  Cependant Les compr.rz.isons en t r e  l e s  deux s é r i e s  
on t  é t é  f a i t e s  sur l e s  annees homologues,pour G.v-iter des  & c a r t s  non s igni f ica-  
tif€ì I 
On donne un tableau des nzximums e t  riinimums de tenpe'ratùm des 
deux s t a t i o n s  en annexe ( TableauxrS:;un!6sjJ e t  Ur;s gmphic-ues des t inés  5 montrer 
l e s  dsfférences systgmatiques ex i s t an t  en t re  1e.3 st;;:tions ( N O  221 I e t  221 2 )  
d i f fé rences  des maEimums e t  des mininuns (1962-l! ,>66)3sn conparant ltOasis & 
lrErgi On voi t  que l e s  maximums son t r8ghli'ere!,:.?nt glus gleve*s,et l e s  mini- 
m u m s  p l u s  bas,  dans l*Oas is  i on a accentuat ian 2~ 1.3 r t  cont inonta l i t6  (' 
parallèlement 8. l a  c réa t ion  de 1"'effet d'Oasis i79dont  on p.zrlera p lus  l o i n  
( conséquences agronomiques) 
Du m&me le No 222 montre l + , " c a r t  aya tdmat ique  dans l e s  amplitudes 
I " y '  nycthémérales ( conséquence des diffgrences constatges ci-dessus),Ces éca r t s  
f ne sont  pas considérables,mais aont  ne'anmoins iztcostants,Les v~lleurs des ampli- 
tudes à Ksar Rhilane surprennent d'ailleurs 3 . a  l e u r  constance,On les a comparges 
à d ;au t r z s  s t a t i o n s  climatiques d u  Sud s u r  les y 3 j h i q u e s  11' 2221 e t  2222, 
22?3..= Sommes de tempdmtures 
. Une au t r e  not ion importante en agrominis e s t  c e l l e  de some de 
tempdrature .On a calculée celle-ci pour  les  GU.:: s t z t ions , en  tenant  compte 
plus  pzr t icu l iè rement  de l a  s&ie de 1 'Erg (1  3 a c )  , p las  s i g n i f i c a t i v e  , e t  
on l ' a  comparée à d 9 a u t r e s  s t a t i o n s  d u  Sud- d a n s  ! .CS 'i'zbleaux i\ io  223 ci-dessousi 
Contrairement à ce qulon p o u r r r ì t  ciii)iro9Ksaï- Rhilane n t a  pas un 
cl imat  t r è s  chaud dans l7en8emble 2 comparé aux ?..utyes s t a t i o n s  ci-dessous on 
v o i t  qhl il avoisine étroi tement  qafsa , rkc i  e s t  -i. .212::I;rnt ?our  l a  cu l tu re  a u  
palniierDe'gletYEn-"our dans l e  Sud,on l e  ve r r a  CL; chepl t re  
nomiques ' I J  En hiver,on a 80 à I B O o  moins qutL %+bili ou Toaeur,en ét6 300 & 
500° de moins,selon qu'ion considère l i  un ou  l ~ ï : ~ i i , ~ z  a b r i , e t  l e s  températures 




223% t Sommes mensuelles de Tenpdratures 1 22'2 /*li ;rsmpam.ison des s o m e s  
p .  d-e Temperatures de quel- 
ques S t a t ions  du Sud 
On. rzmarquera que l ' e f f e t  d*Oa.sis S O  t z - s d i y i t  par un c e r t a i n  
re'chû,u-ffement de l a  tenpgratkre noyenne en hriver et p u r  une le"g8re diminution 
de c e l l e - c i  en étg, 
D au t r e  pa r t  Les temp&ra+uses liloy~nnes en Octobre e t  itovembre 
baissent t r è s  rspidement Ksar Rhilane ce <ui en t r a ine  une l en teu r  dans l a  




224,- Pré'quence des  gele'ss 
---u I _- -I - -I - - - - ." -s - 
L e  schéma ci-cofitre prBSente l a  rEpzx- t i t i oh  moyeme mensuelle des 
ge lges  SOUIS a b r i  6; Ksar RhiLane I de 1954 B 1966, On y o i t  que l a  friq&ence de 
celles-ci e s t  grande , e t  q1118n De'ceElre ,Janvier e t  P6vrier,la gelée e s t  de  
règle  ch.aque amEe a 
On a en nogenno sur 13 ans 20 j o u r s  <e g5lEe s o u s  abri p a r  an, 
répartis come indiquGs SUT Ie guaphique,Chsque s m B e  il gèle au moins '7 o u  
8 I"ois,au p l u s  30 i5 35 fois p o u s  abri, Ce q u i  s ign i f i e  eli fait,compte %nu 
de La diffe'rence en t re  tempGrature de l 's ir  sous  a b r i  et au s o l ~ , q u ~ z u  oloins 
15 à 20,au PIUS 75 à 90 j o u r s  par  an,on a u r a  u m  geige ( I jgèse  o u  f o r t e )  8.u 
niveau d-u sol, Ceci  i n t e r d i t , o n  l e  v o i t  d 'envisager des cu l tu re s  d 'hiver  
d é l i c a t e s  dans un t e l  milieu., 
Cet te  fréquence des  gelées e s t  azsqu& GUT l e s  moyennes par  l e s  
CI, f o r t e  s ampli -t ude s t hermiq UB s quo t i C L  i e m e  s hivemr. le s 
b I 




On 2 effectue' des mesures de l o n g i e  i iurge des  minimums e t  maximums 
a t t e i n t n  par l e  zo1,On ~ ~ O D I S  ci-Ckssous un :I'ablezu présentant ces domé'es 
noge.11Lres p u r  1 561 -1 963 t 
?!e s o l  e s t  p l u s  f r o i d  Pa  nuit,plLis ch3tud le jourr ( 1 ° C  de moins l a  
nu i t , ? "  à 2 2 . O  l e  jour) que IC? teup4rzture de l.leir., Diautre pa r t  l a  moyenne, 
p l u s  dZevEe qae c e l l e  s o u s  a .br i  ne d o i t  p , s  Y a i r a  i l l u s i o n  ; la plante,soumi- 
s e  & des gelges  fr~quentes,au.: ï~s des d i f f i c u l t i s  2 p r o f i t e r  de 1' échauffement 
d iu rne  s i  e1l.e nf e s t  pes T6sistcmte intrinsèquement, 
I 
i 
Ja, FV M %  Av Ma Jn 31 A o  Sp Oc Eav Bc 
Vifesse moyenne mane~ella en m. s 
d'aprgs les kilom8fres pass& 
du vent SUP l'Erg e+ dans l'Oasis 






















Directions des vent5 6 I(sar R k i l s ~ e  par mois, ti bh, 4 P  e) lBh. 




nent considSrablement l e s  po in tes ,e t  on a not6 s u r  l l E r g  des v i t e s s e s  
s u p k i e u r e s  à, 110 kmehwl ( 3 0  mPsy1 1 particuligrement de Nars à, Juinc 
Par contre l e s  vents  dghiver sont assez r é g u l i e r s  en v i t e s s e , e t  on note 
r9 
e 
peu de coups de vents v i8 len ts ,gén~ra lement  i n f e r i e u r s  90 kn,hul. 
Le temps à manqué de f a i r e  l a  s t a t i s t i q u e  crbmplète des vents  
par  v i t e s s e  e t  direct ions,mais  ce l l e - c i  e s t  r&al isa ,ble  , l e s  documents 
ex i s t an t  
On voi t '  sur les graphiques l96volat ion armuelle des v i t e s -  
s e s  % l e  v e n t , f a i b l e  en h iver  (Octobre à, Jenv ie r ) c ro f t  r igulièrement +? 
de Janvier  en A v r i l  o h  il culmine Èj. p l u s  de 4 m,s-"de Moyenne mensuel- 
l e  s u r  1tErg,ce q u i  e s t  consii igrable,Il  se maintient entTe 4 e t  5 mas-' 
dtAvri l  à J u i l l e t , p u i s  d é c r o f t  régulièrement jusquven Octobre, 
Le graphique des co r ré l a t ions  (231.2)Erg-Oasis montre que 
l ' e f f e t  de brise-vent des tamaris e s t  exce l len t  à l a  dis tance 2 laquel- 
l e  se t rouva i t  l'anémomètre (,environ 4 f o i s  l a  liz.utem des tamaris vers 
I t O u e s t , l e  mord e t  l e  Sud,et 8. environ 4 f o i s  l a .  hauteur des o l i v i e r s  
vers  I j E s t ) ,  
La co r ré l a t ion  l ine 'a i re  calculée s u r  5 ens ; y = 1,52 x + 5 $  
en km,hP"' montre que les  vents  l i b r e s  t r è s  f a i b l e s  ( i n f g r i e u r s  à, 5 km.h-l) 
ne sont  que peu o u  pas en reg i s t r é s  s u r  l e  t o t a l i s t i t e m  de IsOasis ,Ceci  
a été contrÔle' sur l e s  va leurs  j o u r n a l i h e s  pour  des vents  de Sud,Ouest 
e t  Nord;pour l e s  vents  d iEs t  l a  co r ré l a t ion  e s t  moins bonne,ce qui  e s t  
normal, car les o l i v i e r s  cons t i tuent  un brise-Tient bien moins eff îcace que 
l e s  tamasis'iGeci explique l e s  f luc tua t ions  autour de l a  d ro i t e  de régres- 
s ion -  
* 
Y 
h On a é t a b l i  l e s  roses  des vents  2 6h,12h e t  18 
de Jenvier ,Bvr iL ,Ju i l le t  e t  Octobre,bien reprGsent2,tifs des d i r ec t ions  
annuelles,On donne en outre  la rose mumelle noyenne,qui montre une f o i s  
de p l u s  å quel point e l l e  e s t  i n su f f i s an te  pour  c o q r e n d r e  l e s  phénomènes 
pour  l e s  mois  
(211 .I > i T  
On a é t a b l i  d g a u t r e  pa r t  (272,2) un graphique présentant l e s  
h vents mois  par mois  à 6h,12 .Pour s impl i f ie r  l e  dessas e t  l e  rendre 
p l u s  l i s i b l e , o n  a régroupe' l e s  vents de SW, ri e t  NW9SE,E e t  IE res-  
pectivement t on a é t é  guidé dans ce regroupement,dont on sent  1Par- 
b i t r a i r e  par laexamen des rosesoon a u r a i t  pu modifier l e s  regroupe- 
ments en fonction de l 'heure,mais l e s  graphiques auraient  perdu en 
homogénéité de l ec tu re  ce , q u * i l s  auraient  gagne' en précision, 
h Les Calmes sont t r è s  imporrtants l a  n u i t  e t  t 6 t  l e  matin ( 6  ), 
surtout en automne e t  en  hiver  (Septembre B J a n v i e r ) , i l s  diminuent en 
é t é  pour passer par un minimum en Ju in  (moins de 20 y o ) , I l s  sont r a r e s  
2 midi ( 2 2i 18 p )  avec un maximum en Septembre e t  un minimum en Avri l ,  
( à cor re l e r  avec l e s  v i t e s s e  moyennes mensuelles du v e n t ) ; e t  l e  s o i r  
(18 ) i l s  o s c i l l e n t  comme à gh du matin avec un maximum en I(0vembx-e e t  
un m i n i m u m  d 'Avril  Juin,  
. 
la 
Les vents du  Secteur Sud sont f réquents  en hiver  ( Novembre à 
Yars),pIus r a r e s  en éte',Nais i l s  souf f len t  essentiellement Ie matin, 
k midi i l s  n'ont qu'une fréquence de 5 B I 5  $,et l e  s o i r  de 5 B 50 
Les vents du Nord sont également peu fréquents  (5$ dans l 'an- 
née) ,mais  souf f len t  s u r t o u t  à m i d i ,  au printemps (Avril-Mai), 
Les deux groupes de d i rec t ions  ddminantes sont deEst en été ,  
Ouest en hiver  ( p l u s  de 50 $ des fréquences),= sen' 
J u i n  à =,4O $ à 6 
v io l en t s  en moyenne on I r a  vu p l u s  haut, Ils sont relativement fréquents 
mgme en hiver,mais sont p1uto"t a l o r s  de NE ou de SE,On a p l u s  de 60 $ 
de fréquence du Secteur E s t  (E + 113 + SE)en ju in ,a t te ignant  70 7: & 18 o 
-..~iit 45 en 
h h h e t  3 3  s'. à 12 , Ce sont auss i  l e s  vents  l e s  p lus  
h 
Ouest prédomine donc en hiver,Mais c ' e s t  essentiellement un vent 
diurne,SW prédomine d ' a i l l e u r s  nettement, l e  matin à Gh,mais tourne vers  
W ou mQme NW à 1 2  , t andis  qu 'on a 20 à 25 % å 12h e t  18 
de Janvier  à MarsoLes vents de NW sont fréquents s u r t o u t  au printemps 
h (.I7 $ en Mars Avr i l )  e t  automne (15 $ en Octobre) & 18 o 
h h de vents dgOuest 
t eu r  Ouest dans l a  journée,dfEst en e ' t6, très stables,mais var ian t  de SE 
B i\3E,avec de nombreux calmes l e  matin en hiver,  
*'Sirocco It e t  vents de Sable I' sont note's fréquemment par 
l e s  obser?:atp ~s,sirocco é tan t  à entendre 'I vent sessèchant I* et'Jvent 
de sable" s i g n i f i a n t  vent chargé de poussière de sable,avec e f f e t s  
tourb i l lonnai res  l e  p l u s  souvento - 
i 
Ges deux ph8nam2;ies nc; son-; d'ailleurs pas l i g s  : l e s  vents  de 
k t y p e  f t c ' i rocco  sont esseiltizllell?.o-nt c::racte-ris6c-: p a r  l a .  f a i b l e  t e n e w  en 
'vapzizr d8ea.u de l ' a i r , e t ;  l ' advec t ion  thermique siu ::zin de l a  masse ataos6 
p h 6 r i q u s . -  ILS sont  lids à d e s  anticyc!,ones e t  des  68,presr;it:ns s i t u 4 s  s o i %  
dans l a  ' b a s  Szhara s o i t  sur l e  Isard ?le la, ' I 'uaisie D U  l a  Te t i t e  Syrte ,  
enti-erinant des appels d 7  air. d ' o r ig ine  sahar ienne  .U.=.nn c e r -&ins  ces ,  on mm:r 
que ~.u.e l e s  observateurs ont  n o t i  It si rocco "dc(3 veiits -le ?crd E s t , . q u i  soi?tr 
en f a i t  des e f f e t s  de Foehn i i 6 s  h la ba , r r ik rc  d e s  Da:harr. 
Les vents  de sab le  peuvent avoir  deux origine:; 2 dans l e  $re- 
mier cas91e  p l u s  s a r e  zn S a i t , o n  c? í.iffaire à UT? dd@:~cement; d.2 p o u s s - ~ e z ~ e s  
li$ B des  masses d! air importantes .C  > e s t  l e  pliGnomBiie q u i  a b o u t i t  en 
Europe  occid~nta1.e aux pluie:.: de s a i ~ g ~ ï ' a n , ~  l e  s econil. c 2 s J  IC g l u s  f r G G u F n t ,  
il s'agit de nouvements l o c a u x  de ne.Lte%ion,.lui ont  <+i B::n3-.lds iiepE.is TjJ-U.5 
de 15 ans û.a CTRS en France ( L e b o r ~ . t o i r e  Querey : ci '  travr?i.t7: de X.DE E ' L I C ! < ) .  
On a des mouvements de déclzaement c intinGtrïque du s a51e ,"CT z r rachemnt  
e t  chocs  des pa r t i cu le s  Les lines S U P  l e s  nutres,:'C[n fGrt g-adien t  entre l e  soi 
e t  1 'atmosphsre Libre ex i s t e  assez souvent c Ies  t l e  css  Z.V. printemyls (,gra- 
dients de pression)  ou  a m e ì  B 1 7  in-tGriear de r t e ~ z z t x  de b:.iae--ven.t 
b les ,  cjir l a  r6duxtion b r u t a l e  d-ri ven-t d e r r i è r e  l ' i  bri p-ovaq~ i6  d e s  t o n ï - b i l l c n s  
en r o u l e a u x  TJerticaux, 
.. 
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vm : Tempbrature minimum 
moyen mensuel 
1951s-'1966. 
8r : Tempkature du point de 
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Comparaison entre les tempBraCures minimales e+ le poin+ de rosCe h Ksar Rhiiane I : 
æ
 
On a d t ab i i  quatre grapkciyues  p o u r  iliu ::.n:r- c e  p r o p o s  d 
h 
a 11" 241 qui montre l a  f luc tua t ion  de 1.1 t;emp&Li{i:'e d u  point de rosée B 
5" e t  1 8  akx d ux s t a t i o n s  de Ksar E h i l a n e  (1 .- .<rg,II = Oasis),  
% Id; 2 4 2 ,  qui  presente  l a  difference systdIilatiqu*? :,%?B tenpsratures  du  poin+; 
de rose'e B 6h e t  18 B Ksar BhilaneI et: I I s t i ~  !;!~iL;-:ne I I , e t  l a  diff6rence 
ex i s t an t  entrLe Ksar Rhilane II e t  1 B 6 e t  IC, : 
h 
h h 
On notera  que l a  tempgrature $LI ? o i n t  de ;!'o.s<e,ou ce q u i  r ev ien t  
au meme l a  teneur  en vapeur d 'eau  de 1 I ~ : i ~ ~ e c t  r..::ir:a.le B 5" du matin, 
minimale B 18 sauf de Novembre 5 Haï-3 (hivc:r.l) ou on a l ; i i?versep h 
Cet e'cart importafit en t r e  d. eoir: stations v7i:;ines e x p l i c i t é  mieux 
que tou te  au t r e  donnée cli,atique lli:,lpcl'tT-.;ncr:. ?.!s 1' e f f e t  de l 'Oas is  SLIT 
l e  microclimat l o c a l ,  e t  notamrielit SIJ. l a  bi7-t.n rigs .5chLmges r a d i a t i f s ,  
On reprendra cet; aspect  a u  paragraphe ' I  Gons6i{u:.Ïices agrononiques 31:t 
En 243 ,on  a porte"  d'une pa r t  les  tempJretures n!ivi:ìinj-es B Ksar Rhilane I, 
d 'a i i t re  p a r t  l a  temperature d u  p o i n t  rie i-osee l : ~ ~ i : . s ~ e l l s  8. 6 5fin Décembre 
et; Janvier  l e s  valeurs  sont vo is ines  i on 3. PCJS.'I(: probable a u  moins UTL 
j o u r  s u r  2 car, an 1Ya v u , l z  tempdmture d e  oi~l:r"::t..: ( d u  s o l  O U  des végé- 
t aux)  e s t  infe 'r ieure de 1 B 3 "  en mûyennr? 2, cc:l..L~-~ -.!.L? l'air sous a b r i ,  11 
en v a  encore de inclme en FQvrier  ( l e s  j o u r s  oil .!-*::-: influences d'Est doni- 
nent )  e t  en Tiars en dehors des p4riod.es  (Le vrjlït ; ; e  rSudjSud Onest O U  BueAt, 
.k 
h .  
.FI 
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25)- Evaporation sous a b r i  e t  dvapotranspiration. 
2511,- Un évaporomètre de piche a Tonctionme' au p o s t e  I de 1954 2~ 
1 9 6 6 , s o i t  pendant 15 ans,e% au. poste II on peut u t i l i s e r  l e s  donnees de 
1960 à 1966 , s o i t  7 ansaon v o i t  immédiatement, en examinant l e s  donnees 
que 1960 a fourn i  des  valeurs  trGs élevées ( 2 750" dans l~ann6e) ,a lOr8 
q u g à  p a r t i r  de 1961 %es données sont detfne s t a b i l i t é  remarquable 
( 2 367 m m t  9'00 m). 
On peu t  expliquer ceci '  par l a  croimance du r ideau brise-vent,-uf.- 
f i s a n t  j u s q u t à  t960,f~ a commencé å fou rn i r  un a b r i  su f f i s an t  à c e t t e  dkfe, 
e t  son e f f e t  e a t  devenu homoghe å p a r t i r  de 1961 o 
Luabri sur l ' E r g  donne des valeurs  d96vaporation considérables 8 
4 300 mm eravironaCeci est l i e '  aux phénomknes dtadvection e t  au vent -heau- 
coup p l u s  f o r t  que dans lvOasis,Ceei permet d 'expliquer l e s  f luo tua t i sne  
relevées  dans l e s  divezses s t a t i o n s  sahariennes,en fonction de l e u r  sitas- 
tionoOn trouve s i tudes  dans l a  l i t t é r a t u r e s  des valeurs  t o u t  à f a i t  compa- 
rables ,passant  de 2 500 B 5 O00 "(et pllxs),cor"! par exemple dans '* l e  
climat du Sahara" de Dubief, ou )) l ' u t i l i s a t i o n  des eaux sa lées  au Sahara" 
de Simonneau e t  Aubert (Ann,Agron,INRAT t4-(5)-1963).Lea graphiques NB251&1 
e t  252,2 montrent lYimportance de l a  f r a c t i o n  nocturne de loévaporation e t  
l g 6 c a r t  en t r e  Oasis et E r g ,  
252,- On a cherché à ca lcu ler  1vGvapotranspiration po ten t i e l l e  en 
u t i l i s a n t  l a  méthode proposée par BouchetoMais les e f f e t s  advect i fs  sont 
t r o p  importants pour  qu*on puisse 1 9 u t i l i s e r , e t  l e s  données B p a r t i r  du 
coe f f i c i en t  de Versa i l les  sont adsurdeseon a cherché à ca lcu ler  l e s  coe& 
f i c i e n t s  6, p a r t i r  d u  bac évapotranspirom&tre,mais 12 encore l e s  données f l  
f luc tuent  beaucoup,dIautant que lQévapo t ra sp i rom&tre  lui-mbme,enherbé'de 
kikuyu (Pennisetum Clandestinum) a une réponse c r i t iquable  au climaf,come 
on l e  ver ra  p l u s  bas,On propose simplement l a  courbe moyenne pour 1962œ 
1966,pour montrer l a  d i f f i c u l t é  d 'appl icat ion des formules  dans ae t e l l e s  
condi'tions (Fig, 252 ) . -. . 
2 5 3 0 -  On a implanté en 
t e  moaifié,avec alimentation 
continu,Cs bac é t a i t  couvert 
, . _  
1961 un évapotranspiromstre modble Thornthwafk 
en eau par arrosage de l a  surface e t  drainage 
de k i k u p  pour avoir  une cul ture  homogene dans 
. .  
tonte  l a  Tunisie.Nais c e t t e  graminée t ropiaa le  ne suRporte pas l e  froididbs 
que des gelées su rv iemen t , e l l e  se dessbche e t  en t re  en domanice apparente, 
se  transformant en quelques j o u r s  en une sor te  de paillasson,Celui-ci e s t  
arrose' en hiversmais s e u l e  ls6vaporat ion d i r e c t e  d o i t  etre mesarée,car il' 
n $ y  a pas végétat ion,I l  en va de mbme 2 Kaaserine e t  meme B, Gabas e t  Tunis, 
o h  l a  v6gdtation du kikuyu e s t  de8 p lus  r e s t r e i n t e s  en Janvier  e t  FQvrfer  









En e'te" au cont ra i ra , l . es  c o ~ p s s  @s s 6 ~ 8 r e s  que sub i t  l a  
plante  pour le maintenir  en gazon rec lu i t  des p c s s i b i l i t 6 s  de consom- 
nat ion dl$eeeu,et il semble bien que ce s o i t  l a  vrais ra i son  du 
1) decrochement des valeurs  par  r a p p o r t  B c e l l e s  de luzerne (c f  
l le ' tude de La Sayette à T u n i s  B ce eujet,Ann,INFL4T s o u s  presse) ,  
Dans ces conditions,  il e s t  diff i c i i e  de situer précisément 
l a  valeur  de 1s Qvapotranspiration ~ o t e n t i e 1 l e : o n  a en f a i t  I f  e'vapo- 
t r ansp i r a t ion  maximale re 'el le du kikiayu.i,iais c e l l e - c i  donne une 
ind ica t ion  & i s  su f f i s an te  des besoins en 8aLx maximaur des plantes  
cultiv6es,compte tenu de l a  not ion 562 1-endement i m n  proportionnel, 
On connait assez bien,  gr&e 2 ce bac,les besoins en eau optimaux 
dans une oas i s  du type de Ksar Rhi lane , I l s  p u v e n t  a l l e r , s e lon  l e s  
annQes,de 1 500 5 2 100 mm environ, soit I 5  000 B 2'1 O00 m /ha,avec 
une noyenne ve r s  I TOO ",e% un besoin ds  p o i n t e  ey? J u i l l e t  de 240 
& 300 mm, vo i s in  de 260 mm en moyenne ( s o i t  I l i s e c i h a  en pointe)  
(Fig, 253) ,  
3 
Pratiquement c e t t e  valeur  peut &-tre r6dni te  i, 0,8 %jsec/ha 
en poin te  (48 I/nzin/ha),csimie ce l a  se prstiq.De d m s  l e s  o a s i s  
d'Algérie oil l e s  explo i ta t ions  prgvoyaient environ X/rriine/ ha pour 
l e s  palmiers; en Ju in  e t  Ao6-k les  besoins sont  d e  c e t  o r d r e ,  En 
hiver ,0 ,2  l / s ec /ha  s o n t  s u f f i s a n t s , e t  dans 1 iense~!~ltrl.s de l'anne'e 
0 3 5  L/sec/ha sont à r e t e n i r  pour  <es pGrim5tres Qtendus avec cul- 
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Dans í.es paragraphes pr8ci;Jc?znts on  a fait :LS t o u r  des  phe'esm8;aes 
climatiqu-es etu.di6's à Ks5,r Ehi lane I P o u r  des ra i sons  facizen 2 compr-endr; 
on a, pas effectui;  de hesurea de  ragcnnement n i  d'insola%ion.Les! sphères ou. 
hé'misphgres de 7ieme o u  de plast ique des app2,reils de nesure de I ' i m o l a - -  
t i o n  ( C~KPELL-STWES ]9 o u  de l c 7 .  r ad ia t ion  (PILE D:Z I W L L - G O R Z T P ~ S K P ) ~ ~  suppor  
t e r a imi -  pas l e s  Q r o s i o n s  des ven t s  do .?able; On a \TU e a  int roduct ion l.es 
d i f f i c u l t ê s  l i g e s  B l'entreti5n de telles s t e t i o n s  deseri-iques i 
On a. cherche' 5 rassembler les observations intgressant 1; agronome 
confron..G avec implantation de stations e n  zone  saharienae mumise B des 
d6f la t ions  de sable i 
L. 
En milieu déser t ique noa  influencG par  l ' h o m e  . o s  rencont re  !norma-.  
lement une vGg6tatioii claiTsenée d arhim t e s  <pinetw 15 p l u s  souvent o ~ i  
aphylles (Anabasis ;Cali.goni~,Ta.ma.l-ri.x. e ). t dr annuelles e'phemBrua-, (25s 
vég6 t3 ,u .x  ont LU? systQme r sc inni requi  I'ixe &n.srgïyuement l e  substrat, sableLY 




dragro-p&Lologie que l'envahissement de l a  pa rce l l e  a conduit à Q t a b l i r  
des 'rideaux successifs  ae canne e t  d e  tamaris ,e t  que Pes deux premiers 
x:sngs d la rgres  sont ensablés, 
L e  processus ac tue l  ne peut &tre freine' que par une ac t ion  à 
asgez grande dis tance du  périmètreoOn peut e spe re r  f i x e r  l e s  dunes en 
mettant s t r ic tement  en défens l ' E s t  e t  le Nord-Est du périmètre s u r  au ,. 
moins 1 km,en effectuant  des rep lan ta t ions  de ea l igonm e t  e n  cherc:.. . ' t  
à m u l t i p l i e r  au maximum des espèces psammophfles de 'ser t iques,I l  s f a g i t  
maintenant d'une oeuvre coateuse e t  d e longue haleine car l e s  agressions 
contre l a  ve'gétation sont  presque i r r é v e r s i b l e s  en conditions nature.l les,  
,et exigent -de grands e f f o r t s  pour  ê t r e  re 'duites,  
. .  . .  
, I  
L a  créat ion du point dseau a f a i t  d9autTe par t  coìiaerger . . .  s u r  Ksar 
Rhilane un t r è s  grand nombre de troupeaux allant de 1'Extre"me . .  Sud vers  . . .  
Douz,et par conséquence a aggrave' l e  surpgturage e t  donc l a  dése r t i f i ca -  
t i on ,Cfes t  un r isque grave chaque f o i s  queon ouvre un nouveau point d'eau 
a i  .,d e'nergiques mesures de sauvegarde( peu po.pu1aixe.s >ne sont .pas- pr i ses ,  
1 
32&Effet de l 'Oas i s  s u r  son p r o p r e  climat 
Ea &ation' de l a  double s t a t i o n  de Ksar Rhilane pour  l e s  Sections 
. I  
. .  I .  . .  
de Pédologie du  €ER e t  d e  Bioclimatologie de l!IITRAT a permis d je f fec tuer  
des comparaisons de longue dure'e e t  du pics haut inte ' rê t  sur les  var ia t ions  
-climat iqncim-iduifes par l a  cs.éati,on de .1$ Oasis 
, .  
.~ I
012 a vtx ces modifications apparaetre dans l e s  paragraphes préc,. - 
dentsoMa5s-F1 e R t  u t i l e  de l e s  rappeler  en re"scun6 pour  en t i r e r  l e s  consé- 
quences ammomi l u e s  a 
On n t a  pas ' jugé u t i l e  d ' i n s t a l l e r  deux pluviométries àKsar Rhila- 
necCeci es3 r eg re t t ab le , ca r  il e s t  c e r t a i n  que les orages sont t r è s  loca- 
l i s é s , e t  qne l ' ana lyse  un i t a i r e  des pluies,m&ne s u r  6 ans seulement,aurait 
aux hydrologues e t  hydroL,. :~,ues d ravo i l "  m e  meilleure connaissance des 
phénomkes 
En ce q u i  concerne l e s  vents,on peut comparer l e s  v i t e s ses  moyen- 
nes grâce3aux deux t o t a l i s a t e u r s  installés,Compte tenu des e r r eu r s  t o u j o u r s  
possibles  ( e t  même probab1es)liées au fonctionnement de mecanismes d é l i c a t s  
de comptage dans une atmosphère sableuse e t  dans des conditions thermiques 
rigoureuses ( l e s  :canismes fonctionnent en &tQ, à midi,à des températures 
supérieures 5 60°C , l ' ana lyse  comparative dea v i t e s ses  s u r  l S E r g  e t  dans 
luOasis met en évidence une protect ion moyenm voisine de 501 $,variant de 
40 B 60 $ selon les d i rec t ions  des ventso 
- 22 - 
b 
2. 
On notera  auss i  avec in te ' rê t  que l e s  vehts faiblesyenTe- . 
gistre's sur l v lPErgPP (0 ,5  B 9 ,5 m, s-'selon l a  d i r ec t ion )  s e  t radui-  
sen t  par un calme dans lsoasis,Ce q u i  a pour  co ro l l a i r e  des stagna- 
t i ons  dvair  dans l e  périmgtre Pes j o u r s  o u  l e s  heures de vent f a i -  
b le ,  C'est noi-ament l e  cas fréquent to"% l e  matin (avant l e  lever  
du  s o l & i l ) , c e  q u i  entraine un refroidissement de' l ' a tmosphke  dans 
P 'oas i s , l a  n u i t ,  
On sait maiaintenant qubå l ' i n t é r i e u r  dgune oas i s  on trouve 
des tempgratures maximales un peu p l u s  élevées qushom de ce l le -c ie  
Le phénomSne ntexplique par Pfadvection considgrable ifvair du  déser t  
vers  l e  périm8tre irrigu6,CPest bien ce qu'on constate B Ksar Rhilaae, 
Lf6car-t en t r e  l e s  deux s t a t i o n s  e s t  un peu p l u s  conside'ra- 
b le  en é t é  qu'en hiver,mais demeure t r è s  constant a u  cours de l V a m é e o  
Ceci explique que l e s  amplitudes nycthémérales soient  p l u s  
f o r t e s  dans l s o a s i s  que s u r  loErg,On a souvent d i t  e t  &rit qu& 
g81e€€et d*oas i s  accentue Pa con t inen ta l i t é  de .&a s ta t ionP1a En r é a l i -  
té ce n l e s t  que partiellement exact Q en e f f e t  l a  température du point 
de rosée dans 1 9 0 a s i s  e s t  p l u s  Qleve'e que hors de cel le-ci ,ou ce q u i  
rev ien t  au m$me l e  d é f i c i t  de sa tu ra t ion  e s t  moindre dans l v o a s i s e  
On a pu v o i r  que c e t  Q c a r t  e s t  de "1C å 6h e t  2 O C  à 18 ,ce q u i  e s t  
considGrable, 
h 
Ltaugmentation e s t  due å l a  f o i s  å l i i m i g a t i o n , q u i  cons- 
t i t u e  une source importante de vapeur. d*eau ,e t  à l a  reduction des 
e'changes de masse d ' a i r  du f a i t  de Plact ion des brise--vent, 
3 A t i t r e  documentairegdes i r r i g a t i o n s  e s t i v a l e s  de 2 500 pn. /ha 
intggrapement évapotransplrées fourn issent ,å  l a  pression noTmale 
p l u s  de 3 mill ions de m3 de vapeur dPeau å I shec ta re  par m o i s , s o i t  
I O  m3 .m .J 
au so1)en é té ,on  conçoit que l a  suralimentation de l 'a tmosphèx d u  
pe'rimhtre s o i t  non négligeable. 
-2 .-7 '*Avec des vents  r é d a i t s  B 2msP1 ( e t  à environ Imosal 
m i s  
on remarquera au passage que c e t  e f f e t  a pu e t r e  en évidence 
8. Ksar Rhilane,oasis pourvue de haies  de tamayis e t  non à E l  Arfiane 
( Sahara AEg6rien),oil l a  palmeraie adul te  crée pourtant une double 
protect ion horizontale  e t  ver t icale ,Les modifications Üe l a  teneur en 
vapeur d*eau n*y avaient pas éte' notées nettement ) c a r  l e s  deux sta- 
t i ons  Q t a i e n t  l e m e  s o u s  palmier, lPautre en bordure immédiate de P a  
p a r t i e  de Proasis i r r iguée  ( j a r d i n  potager), 
. .  




Cet e f f e t  humidificateur de l ' o a s i s  a tendance 8. réduire 
l e  caractgre de'sertique du milieu,  ce q u i  combat i augmentation du 
continentalisme l í o  
Mais l e s  teneurs en vapeur dfeau  de l ' a i r  en é t é  à m i d i  
sont néanmoins t r è s  r é d u i t e s , e t  l a  v8ge'tation e s t  placée dans des 
conditions c r i t i q u e s  a u  moins 4 mois  pa^ an BP 
1;t 6vapotranspiration ' p o t e n t i e l l e  a &te' mesurée,on l*a vu9 
grBce à 14n bac en gazonné de Pennise tm clandestinum (kikuyu),On 
a vu auss i  l e s  c r i t i ques  qu 'on  peut adresser  B Pa méthode,ses l imi tes ,  
et sa f i a b i l i t é ,  
Cependant l e s  quelques mesures exe'eute'es sur l ' o a s i s  permet- 
t e n t  de penser que l e s  f r e i n s  å l a  product ivi té  des cu l tures  herba- 
cées sont Sic's p l u s  å des problGmes flPalimentation minérale,de manque 
de matière organique ( e t  donc de gaz caybonique)et des chocs thermi- 
ques excess i f s  qufaux p o s s i b i l i t e ' s  mgme dPal imentat ion en eau,Le 
Xikuyu,notemment ,semble f r e i n e r  sa consommation au  voisinage de 
10 m,j ,na,lgre' une advection thermique importante, Des mesures 
( f a i t e s  B Gabès)font penser que c e t t e  graminée ne parvient pas 8. 
supporter l e  climat des journées e s t i v a l e s  chaudes,et autorégule s a  
consommation en fermant une pa r t i e  au moins de ses  stomates quel- 
ques heures par jour,me^me s u r  bac évapotranspidomktreeCependant des 
mesures de tempe'ratu-re dans l a  masse ve'ge'tale du kikuyu s e  rapprochent 2 
encore de c e l l e  du thermomètre m o u i l l e '  au mgme momento On reprendra 
ce problème B Gab??s,par temps de s i rocco,faute  de pouvoir comodement 
l t  é tud ier  à Ksar Rhilane,. 
-1 
Pratiquement on a vu que l e s  besoins en eau des cu l tures  pece 
vent $ t r e  assez 'bien d i f i n i s  par l e  kikuyu,et qu4sn appliquant un coef- 
f i c i e n t  q u i  p a r a i t  v a r i e r  de O , 7  B O , 9  selon l a  cul ture  ( d u  coton B 
l a  luzerne ,en grOssdans Il ordye c ro issant  des 'besoins) ,on approche 
I * o p t i m u m  e'conomique dans l a  s i t u a t i o n  ac tue l le ,  
En ce q u i  concemie les cul tures  d ' h i v e r , i l  e s t  nécessaire 
qu ' e l l e s  r é s i s t e n t  bien t o u t  à l a  f o i s  à des gelées  répétées  pendant 
3 m o i s , å  d-es amplitudes thermiques b ru ta l e s , e t  à des vents, tantÔt 
dessèchants e t  t a n t ô t  chargés de s z'ble. Ceci explique que l e s  rende- 
ments en c i r é a l e s  so ien t  t r è s  f luc tuants , se lon  que l a  f lo ra i son  a OU 
non e'chapp6 a u s a b l e  e t  B '!-@ gele'e,et que l a  maturation peut se f a i -  
r e  sans t rpp  de coups de ciialeur,Ces carac tè res  re'duisent s ingul iè-  
rement l e s  cv-1-tures possibles,Le rapport  dt  agro-pgdologie 6numSiré' l e s  
rendements e t  l e e  cu l tures  effect ui es^, 
Les cultures aybustives sont,elle amSigtributaires , de ces 
effets du climat, LI olivier,notamment,est tr'es sensible aux vents de 
sable,et sa productivitj en fruits est de'risoire, 
Le palmier dattier,lui,est parfaitement i s a  place,à condi- 
tion d'&iter de glaxter des déalet-En-Bour,car les sommes de temp& 
rature ne permettent pas une maturation normale, On peut envisager la . '  
plantation de dattes de Type FtPmi,moins exigeantes, L'humidité en fia 
de saison,les orages fréquents en Octobre,sembleat favoriser les déve- 
loppements de parasites,et les traitenents sont difficiles à effectuey 
dans ces conditions, 
En conclusion,les périmètres du type de Ksar Rhilane sont B 
specialiser en cultures fourragères intensives,en palmiers résistants, 
e t  en quelques cultures maraichèree r6sistantes,du type carotteo 
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DONWEES CLIMATIQUES 
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8 l 3 t  20 It JV 
Tempe'rat u res  
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Poin t  de rosée 
1' 8 
Amplitude thermique moyenne1 3 *21 
Vent moyen mensuel( v .Km/h) 9 0 9  
Evaporomètre Piche mm/ j r) 5 a 3  
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11s- LA PARCELLE D'ESSAI 
Par : J.P.COINTEPAS & J .M.  POUGET - 
( Pédologues ORSTOM ) 
I 
i '  
. -. 
I c a -  CONDITION GENERALES DA NS LESQUELLES SE SONT DEROULES LES ESSAIS 
11,- Le S o l  
La Garaet BOU Flidja est une vaste de'pression 06 viennent se 
perdre l'Oued Bel Xrecheb etses affluents descendus des Matmatas et 
dont le cours est arrêté par les .premières dunes du Grand Erg, 
La cuvette a été comblée par des alluvions de texture grossière: 
sables éoliens très fins remaniés par les oueds,intercalés de lits plus 
argileux et d e  cailloutis,La parcelle expgrimentale est située a u  voisi- 
mge d u  p r o f i l  no 25 ainsi de'crit par Po DESSUS (1 1 o 
. .  
i) - 15 cm o Sable beige,clair,pa rticulaire mélangé 2, de lsargile marron 
polyédrique,sec,radicelles, 
calcaire 27,7 $ - Chlore 0 , O I  @ - Gypse 1,2 po 
15 50 cm .' Sable beige orang6,particulaire lache B demi-serré,sec,radi- 
celles. 
ualcaire 2,4 - Chlore 0,OI ,Gypse 2 YU. 
50 85 cm t Argile sableuse beige,structure lamellaire et polyédriquè 
couche non conthinue. 
85 - 305 cm o Sable fin,beige lé&igbrement rouge$tre,particulaire,la che "a 
demi se r r é  avec banes de sable argileux à argile sableuse 
beige B stracturesqaameuse polyédrique de 2-3" B 15-20 cm 
da épaissear en couches non continues,aec,rad,icelles, 
305- 365 cm 4 Sable fin beige,demi-serré à serré,coupe blanche,poreuxp . -  
1e'gZmemen.t; aggloméré, 
tialcalre 12 $ - Chlore 0,02 $ 
II 
Gypse O,5 70. 
365 cm : Gailloux calcaires blancs de l : O - = l 5  cm de diamètre avec 
couoBe de 30-40 cm de cailloux de 2 B 5 cm dans la partie - .  
supérieure, . .  
( t )  Note preliminaire concernant. le périmètre de Ksar Bhilane no 432/'E; 
I 
Y 
C r  
. 
La ve'ge'tation é t a i t  cons t i tués  de touffes de Galigonum comosum, 
, * .  
Ari s t ida  pwgens,LPi-,--rigation a provoqué une légère  sa lure  du solcg Les 
dern iers  pre'lèvements e f fec tués  en 1967.indiquen-t une sa lure  non.négli- 
geables mais to lé rab le  par de nombreuses espèceseon note un accroissement 
de conduct ivi té  au  niveau des rac ines  entTe 50 e t  100 cm, E n  éte' l'e'vapo- 
r a t i o n  intense en t ra ine  m e  concentr.ation en' s o i  t r è s  importante'.Il . . . .  se  
forme une couche pulv4rulente 06 nous avons noté  en j u i n  1960 m e  conduc- 
t i v i t é  de 42 mmhos/cm (0,568 $ de Chlore), 
. .  %, 
... 
. .  
. .  I , . .  
I I  I j .  
. .  , .  
i '  
. .  . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  
I za-  LSeau dp i r r iga t ion  
, . <  < .  % < I  . . . . .  . . : . , . ,  . .  
La parce l le  é t a i t  ikriguée par  l t e a u  de p u i t s  a r t é s i e n  ,I 
N o  BIEH 571 7/5 dont l ' ana lyse  domge per PODESSUS es t '  ' la  -suivante ' i 
Résidu sec G 1  c 03 so4 iT a Ca Ng SAR 
47 40 1491 162 7499 828 48s 231 7,7 
C f e s t  dans une eau tr&s chargée e t  w s e z  alcal.isante, '1 
. . . . . . . . .  ._ .d . .  
Depuis novembre 1963, l e  sondage 5 71 7/5 présentant une f u i t e  
. .  . . ,  , . . 
importante par s u i t e  d t m e  f i s s u r e  dans l a  colonne,est remplace' par 
un nouveau sondage 7810/5 t o u t  proche du premier e t  débi tant  140 l /sec.  
. . i t  , ,  , j . .  - .  , ,  , : .  . . . . .  . , ,  
L 
Le modulepour l a  parce l le  e ' t a i t  de 18 1/sec avec se'guia en 
I t e r r e  sommairement aménage'e, 
, ,  . . . . . .  . . . . . . . . .  . ,. . . . .  . L .  - ,  . .  
En, 1960 devant l ' importance des déperdit ions d'eay dans l e s  
séguias en t e r r e  on i n s t a l l a  un réseau sommaire conduite f i x e  en matiè- 
r e  plast ique p 120 mm avec bouches d ' i r r i g a t i o n  e t  tvaux I 9  Seppic It 
mobiles p 100 mm pour  d i s t r i b u e r  l l e a u  dans l e s  planches, 
I .  , . ,  I I . .  . I  . ,  , ! '  
. . . .  , .  . . .  . . . . . .  
13,- La nappe phre'atique 
t .  
P,DZSSUS signale  tine nappe peu chargée ( I  ,4 g/1)8 7 m de 
profondeur,Gette nappe n ' e s t  pas remonte'e de façon nuis ib le  dans l a  
parce l le  d ' e s sa i  malgre' l e s  déperdit ions e'normes dans l e s  tubages 
du  sondage, 
. 
. 
w l&-. Préparation du  t e r r a i n  e t  travaux de protection 
i Les travaux préparatoires  furen t  l e s  suivants 8 
- En fe 'vr ier  1952 : Piquetage de l a  parce l le  rectangulaire925O m 
de long 80 ZH de large,or jent6e Ksrd-Ouest 
avec séguia pr inc ipa le  l e  long de l a  l imi t e  
Nord. 
( v o i r  croquis en annexe) 
Enl'evememt des touf fes  de Caligsnum e t  nivel-  
lement o 
Mise en place des plantes  e t  des séguias erl 
t e r r e  e 
= En Novembre 1952 o Mise en place des roseaux de Gabès,comme brise- 
9 vent ,sur  l a  Limite Nord, 
- En 1958 & 11959 : Le brise-vent formé par l e s  roseaux s u r  l a  l i m i -  
t e  Nord a t t e i n t  4 m de haut,Rodeaux en tr8s bon 
é t a t  car  i l s  son t  i r r igués  de fagon quasi perma- 
nente par l a  séguia q u i  les longe, 
Création d'une ba r r i è re  l e  long des bordures ESP 
e t  Sud à 1Saide de rbseaux e t  tamarix, 
De 11958 à 1962 sous l s e f f e t  du  surpaturage e t  malgré l a  cre'ation 
d*une dune a r t i f i c i e l l e  par l e s  f o r e s t i e r s  l e s  mouvements de sable a l l è r e n t  
en seimplif iant  a u  point que l e  brise-vent menaçait d t g t r e  enfoui sou8 m e  
dune,Une dou%le ha ie  tamarix e t  roseau f u t  donc i n s t a l l é e  B quelques mètres 
en r e t r a i t  obligeant à s a c r i f i e r  les deux premières range'es dool iv ie rs  e t  
de d a t t i e r s ,  
T.re- Personnel employé 
L e  personne3 employé Q t a i t ' r e ' d u i t  : 
Un agent du s e r v i c e  pédologiqae chargé de l a  survei l lance e t  
des travaux e t  des observations météorologiques. 
co deux manoeuvres spéc ia l i s é s  o 
En outre il é t a i t  f a i t  appel & des ouvriers  pour de très courtes périodés 
correspondant aux travaux de labour,nivellement e t  désensablement, 
2 ) a  LES CULTURES 
I ,  
I O )A E i v i e r s  
Couvrant une surface d'un hectare  (125 x 80 m )  --------_--- l a  plantat ion a 
é t é  e f f ec tué  en aoGt 1952 sous l a  d i r ec t ion  de M,DESSUS e t  l a ,  surve i l lan-  
ce de M, Ahmed Chérif ,  Les arbres  ont é t é  plantés à 9 x 9 m (126 arbres/ha) 
dans des t rous de Im3*Les souchets provenakent de l a  pépinière de aen G a r -  
dane; Par l a  s u i t e  une vingtaine d ' o l i v i e r s  ont da & t r e  remplacéso Les 
souchets ayant é t é  fourn is  par l e s  Services de l t a g r i c u l t u r e  l e u r  prove- 
nance e s t  var iée  e t  de ce f a i t  l a  p lan ta t ion  n P e s t  p l u s  homogène, 
, L B i r r i g a t i o n  (O,4 l/sec.ha environ) a v a i t  l i e u  de mars B octo- -------*---- 
bre t o u s  l e s  12 jours e t  dtoctobre à f é v r i e r  t o u s  l e s  20 jours , -  , s o i t  
I O  i r r i g a t i o n s  par an, A partir de 1960 l e  nombre d ' i r r i g a t i o n  a é té  
ramené à 3 on 4 mais l e  volume d'eau a é t é  augmenté, ~. 
L a  végétat ion fu& excellente,  Les a rbres  mesuraient 15 à 40cm 
I P - - - l m l - - - - -  
en mai 1953,40 B 80 e m  en octobre de l a  meme année,lm20 en 1954,2m en 
1955@ En 1967 ils a t t e ignen t  des hauteurs considérables : 4 B 5 ma Les 
t a i l l e s  ont é t é  p l u s  fréquentes e t  légèresaon s ignale  quelques accidents o 
gelée en f é v r i e r  1956 s a u t e r e l l e  en j u i n  1958= .. . 
La f lo ra i son  e s t  abondante mais beaucoup de f l e u r s  tombent,Un 
-_s--------- 
p e t i t  nombre de f r u i t s  s e  forme mais tous se  d é s s k h e n t  . .  e t  tombent pendant 
l e s  mois dté té ,  On note  une seule  r é c o l t e  en 1965 t 250 kg d'olives,  
Toutes l e s  f e u i l l e s  présentent des c i c a t r i c e s  sous forme de p e t i t s  points  
jaunes 2 l e s  c i c a t r i c e s  sont dues à l ' impact des gra ins  de sab le  sur l e s  
f e u i l l e s ,  On re lève également des c i c a t r i c e s  sur quelques troncs,  
La p lan ta t ion  couvre O,5 hectare  (80 x 62 m)oLes Djebars m i s  
_-s-----_---_ 
en place,.en:Aofit 1952 par M,.A,Chérif sont des DQglat-en-Nour du Nefzaoua 
( aeche l l i ) .LSQc~temen t  . c  e s t  9 x 9 m ( 63 palmiers ). 
- .? 
" 
L ' i r r i g a t i o n  (0,8 l{.sec/ha en pr inc ipe) , revenai t  t o u s  l e s  
jouirb pendant l e s  20 premiers j o u r s  de l a  p lan ta t ion  , p u i s  une f o i s  
par semaine pendant l e s  deux mois  su ivantsasur  l e s  arbres  adul tes  on 
prat ique 15 à 20 i r r i g a t i o n s  par an,tous l e s  1 2  jours de mars 8. octo- 
bre,tous l e s  20 j o u r s  dtoctobre à f i n f é v r i e r ,  
--------..--- u .  . .  ' 
L e  d-évelopgement végé ta t i f  fu& bone Il y en t  19  manquants au 
Y - I - c w - - Y -  e1l-ol - - - - - - - -o 
dépar0 ( 30 
en 1955% A p a r t i r  de 1959 t o u s  l e s  arbres  produisaient des régimes, 
de manquants c h i f f r e  normal) sLes premiers régimes apparurent 
- 31 - 
. . _, . *  L ? .  i . ,  
Eñ 1960 e t  l e s  années suivantes on p r i t  lfhabi.f;ude de réduire  ~~ l e  
nombre de régime B " 4 pour  ne pas épuiser . ~. 1Iarbre.Les .  rendements 
a t te ignent  $,2 e t  1% kg par arbre  en 1 9 6 4  e t  1965.Mais l a  qua l i t é  
des f r h t s  e s t  t r è s  médiocre. 
. . .  . .  , . <  . I _  
t 
> I  . '  ,. . '  
. .  . . . ,  
. .  . . .  
. .  
- , k * ' ,  I , .  ; - .  .~ . I. i I . , .  * :  ' , 
& ~ & p ~ - g g g ~ t a i r e  de l a  p lan ta t ion  e s t  également mé-. 
, .  , . , .  . , .  , ,  , I '  . 
diocre.Dès 1958 l e s  a t taques de Cochenilles ( Par l a to r i a  Blan -  . , . ? c . :  . ,  . 1 i . , , I .  
chardî)  s e  général isent  e t  ne peuvent ê t r e  maitris 'ées malgré 
des t ra i tements  sévères : enlèvement e t  b r u l i s  des f e u i l l e s  
l e s  p l u s  a t t e in t e s ,pu lvé r i sa t ion  d lhui le  blanche.11 f a u t  recon- 
n a i t r e  que,faute d'une étude sé r i euse , l e s  . .  . . .  traitements , n'ont 
peut e t r e  pas é t é  e f fec tués  au moment où leur  e f f i c a c i t é  eu t  
I 1 .  . . "  , .i . . I  , , F. 
> .  . . , .  . , ,  - . .  . .  , .  , 
. , . .  . I  . . .  I . _  I . . , .  * 
. I  
é t é  maximum. 
. .  
. .  - . . ,  . . .. - . . . ,  . .  
. I  ., . 
. 1 .  
23.- Les cu l tures  fourragères 
, ~ -- . , _ .  . - .  2311)- .La luzerne , .  , . .. . 
. .  . , I  , ._ . .-. . . 7 
%a.va r i é t é  cu l t ivée  é t a i t  l e  p lus  souvent l a  luzerne 
.1-1------- . .  . ,. . .  
de Gabès qui a un meilleur comportement que l a  luzerne de Proven- 
* i ce ( 1959 : 28 t /ha  contre 18,7 t /ha) .  
1 .. ; . .  . . I  , . , .  
75 
. I  
Le semis s ' e f fec tue  s o i t  en novembre en mélange avec 
, . ,  , .  . , .  . , . .  , .  
de l ' o rge , so i t  au printempS.les semis d'automne sont  préférables. 
I1 e s t  probable que l a  plante e s t  mieux i n s t a l l é e  pour  aborder 
l e s  r igueurs  de 1tété.En outre en cas d t i r r é g u l a r i t é  de l a  levée 
8 .  , . .  . I 
. I  % .  . ,  , . I. ' 
... 
.. , . .  
. I  il e s t  possible i >  au printemps suivant  de combler l e s  vides. . . ... . .  
. .  
A s igna le r  en e f f e t  l e  d i f f i c u l t é  qu'on rencontre; 
&, obteni r  des parce l les  homogènes avec des cu l tures  & petites;? 
graines,  Le remède c o n s i s t e r a i t  à pra t iquer  quelques i r r iga -  
t i ons  par aspersion j u s q u t à  levée complète de l a  culture.  
, 
. .  - .. . - I  , - .  : (, ,,. " r . .  
. ". . .  . .  . .  .. . .  , .  . . .  .. , ,. . . ,  . 
. ,  
. I  , . ,:. . ._ . , , . . . ,. 
I .  . .. . I . I .  ,., 
La fumure à cons is té  depuis 1960 en un a p p o r t  de 
-_----a-------__- 
600 kg/ha de super en début de culture.  
- 31 b i s  - 
L t i r r i g a t i o n  __---- P - _ _ _  a v a i t  l i e u  t o u s  l e s  1"-20 j o u r s  en h iver ,  
t o u s  les  10 j o u r s  dDavlpil à novembreoLe débit peut e t r e  estime* 
B 0,45 l / sec /ha  en h iver  e t  O,9 l /sec/ha en é t é ,  
. I  
Le nombre de coupes passe de 6 à 8 en première année 
å 10-13 coupes en seconde année.11 y ' a  un ralentissement de l a  
végétat ion en novembre e t  de'cembre. 
. 
Les rendements sont  très s a t i s f a i s a n t s  8 60 5, 80 %/ha 
de fourage v e r t  en premiere année,l3O à 150 t i h a  en seconde e t  
troisième année, PODESSUS s igna le  mgme des rendements de 180 
B 200 %/ha dans l a  première cu l ture  (1952-1955)o 
. ,  
Les at taques p a r a s i t a i r e s  obligent à prévoir des trai-  . .  
tements 4 cheni l les  de noc tue l les  de j u i n  B septembre chaque 
année e t  s a u t e r e l l e s  Qpisodiquement (1 955 à I, 959 9, 
232,- Sorgho fourrager  
Le Sorgho fourrager  n s a  &te' tes te '  qurune année en 1966, 
Le semis a eu l i e u  l e  9 Juin.11 yva eu 16  i r r i g a t i o n s  
e t  3 coupesoLe rendement a é t é  de 2 2  t /ha,  
La s e n s i b i l i t g  du Sorgho a u  vent de sable  s " l e  devo-ir res- 
t r e ind re  l t i n t e ' r Q t  de c e t t e  cu l ture ,  
. .  
2330- Butres espèces fourrageres 
. ,~ ~ , -  
i _ _  " ' . 
En 1960 T L  THIAULT s p é c i a l i s t e  des plantes 'fourragères 
à l a  PAVA a v a i t  tente' d f  in t rodui re  de nouvelles espèces. 
. -  . . , . - -  I . ;  I .  . .  . . _ .  ..; . .   I 
Le semis ava i t  eu l i e u  l e  16 j anv ie r  -__-_-_ 
J 4 , -  * ~ 
. . . . . . . . , .  
LPir r iga t ion  revenai t  t o u s  l e s  8 jours a u  d é b u t p t o u s  les 
~5 j o u r s  par la s u i t e ,  ~ i .  THIAULT pensai t  reduire  progressT+emèkt 
l e s  doses d ' i r r i g a t i o n  j u s q u l à  l s a r r & t  presque t o t a l  ou to.u% 'au 
moins un apport t r è s  réduit ,&uelques espèces avaient un bon com+ 
portement t 
. .  . . .I . .  =--.-------A--- ' * '  
, .  I .  
. ,  
r 
. ,  ., . . . . . . . . . . . .  - . . . . .  . . . . . . .  < ( 1  
4 .  
. .  
* 
' I  i . 
. . . . . . . .  I .  . .  I .  , .- . I  , - Agropyrum elongatum (donne une couverture du sol 
'I . . 7. , .  ' < , .  I I  . . .  
assez denseamais de p e t i t e  t a i l l e  $20 em) . . . . . . . . . .  ~. 
. . . .  . .  , .  . " .  - Agropyrum intermédium- - Festuca arundinacea : r é s i s t e  bien l a  gelée, ' I  . i .  I 
, I  , . - Paspalum dilatatum t donne des touf fes  plus gros- . . . . .  
, I  . . .  . .  
ses  e t  p l u s  l igneuses que l'agropyrum. 
. . . . . . . . . . . .  . .  
L. Bsomus ca thar t icus  
- Bermuda grass  = cynodon dactylon . . I  ., . , .  .' * I  j .  . I .  
. - Parkinsonia. s .croi.ss.ance normal,e,taille - l m 5 O -  8- h 6 0  
. . . . . . . .  I .  . . . .  , . ,  
Des caroubiers,après une bonne reprise ,séchaient  dès q u i i l s  
. . . . . . . . . . .  ~ , -  - .. . , c . .  . . .  a t t e igna ien t  10 cm de haut, . -  . .  
ou 
Enfin il y eu t  un échec to t -a l  B peu près t o t a l  p0u.r *: 
~ . .  I .  , 
, ,  
- Gleditchia t r iocanthos 
- Agropyrum desertorum 
,. , . .  - Bouteloua curtipendula 
11 grac i 1 is 
, I  - Bus~chi.a ..dactyloTdes.. ~ , , . .  I . , , .  . . . . . . .  
$ 1  I 
Cet e s s a i  uniquement l i m i t é  au comportement de quelques espè- 
ces nouvelles n 'a  pas é t é  poursu iv ie I l  r e s s o r t  que seulsFestuca 
Arundinacea e t  Agropyrum elongatum sont vraiment prometteurs. 
2&-Les céréales  
Cette céréale  e s t  déjà cu l t ivée  couramment par l e s  nomadesa' 
De 1954 B 1958 on a comparé 3 var i é t é s  : 
= Orge Martin 
- Orge Fr igui  
* .  , - .  - Orge Ardaoui 
. ., , . .  : I . I  . . 
La dernière semble donner l e s  r é s u l t a t s  l e s  p l u s  réguliers-, 
Les rendements moyens avoisinent 15 qu/ha,Mais bien protégée du vent 
e t  bien cu l t ivée  l 'o rge  peut donner des rendements de 30 B 40 qu/ha. 
. . . .  , .  . . .  , .  . . .  , .  , .  
. . .  I .  
. .  . .  
Après e s sa i s  comparatifs de 3 v a r i é t é s  ( f i l6  &ira,bl6 Fr igui  
, . .  . ,  I -  . ,  
e t  ble' de l s o a s i s ) , e s s a i  du r e s t e  peu concluant,la cu l ture  du  b l é  a 
B t Q  p l u s  particulièrement axée sur l a  v a r i é t é  Florence-Aurore. . .  , . .  y .. 1. ., i . .  1 - 7  , : ,  ., I. # 
Le senis  a v a i t  l i e u  en octobre novembre e 
-a------ 
Le nombre d ' i r r i g a t i o n  é t a i t  l i m i t e '  à 3 : au semis 
--i-.----- 
,à 1 'Qpia i -  
son e t  avant l a  f loraisoneLe f a i t  que lh seconde i r r i g a t i o n  s o i t  apportée 
avant ou après l ' ép ia i son  ne change pasi.; sensiblement -les r é su l t a t s .  
,i 
. .  . . .  ~1 
Sans engrais l e s  rendements sdnt  f a i b l e s  t 6 - 8 quiha. Avec 
--------&----i 
une f o r t e  fumure N-P l e s  rendements ont a t t e i n t  30 qu/ha, 




. .  . .  . . .  . .  
Le bli e s t  sensible  aux vents 'de sable.Conpe pour  la luz,erne 
il e s t  d i f f i c i l e  de r é a l i s e r  des semis r égu l i e r s  en t e r r a i n  auss i  
sable  ux. 
1 
_ . #  . _ .  
243 Maïs -Sorgho , , - .  , 
. .  . .  . 
ijes deux cu l tures  ont é t é  essayées avec des re ' su l ta t s  médio- 
, . ,  , . , . .  ~ , . . . .  cres'bElles succèdaient @ une cu l ture  de blé. . I  .., 
Les semis é t a i e n t  donc t a rd- i f s  : .Avri-l --Mai. . C ? .  , . , 
-o-- -- - - 
L ' i r r iga t ion  é t a i t  importante. : 13 & 14 . irrigations-,  ------------ 
Les rendements malgré une fumure abondante osc i l -  a i en t  en t r e  
--i----------- 
5 e t  7 qu/ha4 
Les a t taques de cheni l les  ( noctue l les )  n6cessi tent  plusieurs  ......................... 
- 1  
t r a i t c m n t s  . 
Les vents de sable  t a r d i f s  ont eu d ~ s  e f f e t s  néfastes.  
. .  
244.- Coton ' . . . .  
Le Coton longue f i b r e  Pima 67 B é t é  in t rodu i t  en 1959* Les 
meil leurs  r é s u l t a t s  ont é t é  obtenus lorsque l e  coton succèdait  à une 
luzerne . 
I . t  
~e semis ne p e u t  avoi r  l i e u  avant mi-avril Gtempérature _---_-_- 
t r o p  basse). On semait à I m  x O,25  m. 
34 
. . . . . .  , , :  . . . . . .  i . * .  . : ' .  . . ,  . .  ' , .  , .  
L a  fumure é t a i t  importante ( 2 0 0  kg/ha de super,lOO kg/ha de _-_--_--- . .  .. , -  . . .  
su l f a t e  de potass e t  100 kg environ de perlurée au semis e t  en couver- 
t u re  après ~ t é c l a i r c i e ) .  
,.- . ~ 
. . . . . . . . . .  . . a  r r , :  
On i r r igua ien t  avant semis,puis,après semis,tous l e s  I Q  j ou r s  . . . .  I :" ' ' .  . I .  " . .  , .L . --_------_-___ 
j u s q u r à  l a  f lo ra i son , tous  l e s  h u i t  jours ensui te , so i t  20 $ 24 i r r iga-  
t i o n s  par cul ture .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : , .. 
. .  
Les t ra i tements  sont indispensables : endrin e t  c ryol i theo  --------------- - . .  
<~ ' 1  . ~ ... . . . .  - ., . . .  
Les rendements o s c i l l e n t  assez régulièrement entre  15 e t  . . . . .  . .  . ,  , 
20 quiha. Par s u i t e  de l a  r a r e t é  des pluies  d?automne,le coton e s t  
. . . .  ! '  
d'excel lente  qual i té .  
. . .  . . . . . . .  
26)- Autres Essais  
. . . .  . :. ,. . , . -.. - ,  1 _. . 
'?Quelques cu l tures  maraichères : salade , radis ,blet tes+beteeraves,  
. . - ,  . . . . . .  . , . i '  1:. . .  - . . I .  . ~ .  . . .  
courges,pastèques,piments,melons,oignons,ail ont donné l i e u  à des e s s a i s  
. . . .  . . . .  '. I . _ .  
r e s t r e i n t s  indiquant néanmoins des r é s u l t a t s  int&ressants ,supérieurs  8. l a  
moyenne ( PODESSUS) e 
Y 
i 
, -  35 - 
'i 
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30-  CONCLUSION DE LaEXPERIIJENTATION 
31,- sol 
Ls i r r iga t ion  pendant l e s  I 4  ans de cu l ture  n'a pas en t ra iné  
de s a l i n i s a t i o n  excessiveo Après un accroisseaent l . rutal  lors des pre- 
mières i r r , i ga t ions , l a  sa lure  s ' e s t  s t a b i l i s é e  ( voi r  tableau) ,  
u u', '. 
"P.=. c. 
La profondeur e t  l a  texture  du s o l  expliquent llabsence de 
nappe phréatique e t  une sa lure  en r e l a t i o n  avec l ' e a u  d ' i r r iga t ion .  
La teneur en matière organique r e s t e  f a i b l e  e t  dans t o u s  
l e s  cas une fumure organique e t  minérale e s t  indispensable pour  obte- 
n i r  des rendements cor rec ts ,  
L e  programme d'étude prévu en 1960 Ao$% é tudier  l ' i n f luen -  
ce des amendements organiques e t  engrais  minéraux sur l a  teneur en 
matière organique e t  l a  s t ruc tu re  d u  s o l  n ' a  pu ê t r e  entrepris  vala- 
blement en ra i son  des d i f f i c u l t é s  dues B l 'éloignement du  périmètre 
( t ranspor t  du  matér ie l ,  snrvei l lance des e s s a i s )  , 
32e=- Cultures 
Par contre,l 'ensembie de l a  parce l le  a é t 6  constamment en 
cu l ture  e t  l e s  renseignements fournis  sont importants, 
321 Oliv iers  
- Nalgré un é t a t  végé ta t i f  t o u j o u r s  excel lent  e t  une 
f lo ra i son  abondante l e s  o l i v i e r s  ne f r u c t i f i e n t  pas,Une exception à 
noter  en 1965 o& une r éco l t e  de 250 kgs d 'o l ive  de t r è s  p e t i t e  dimen- 
s ion a é t é  f a i t e ,  
Toutes l e s  hypothèses possibles  sur c e t t e  ste'rilite' ont éte' 
émises par l e s  d i f f é r e n t s  techniciens ayant v i s i t é  l e  périmètre (dée 5-  
qu i l ib re  n u t r i t i f , t a i l l e  i n s u f f i s a n t e , i r r i g a t i o n  t r o p  importante,not::w 
ment a u  moment de l a  nouaison,froid t a rd i f , va r i&és  s té r i les ) ,En  f a i t  
une accentuation-de l a  t a i l l e  n'a r i e n  changé, Un e s s a i  engrais aeo-be' 
1 L  
en blocs 8. s i x  rGg6tit ions avec 0-5 - 10 kg d'ammonitre par arbre  nsa 
pas antéli.or6 l a  production, . 
I1 semble en dé f in i t i ve  que l e  sable s o i t  responsable pour  
une large par t  de l a  mauvaise fécondation observée, 
3 322,- Palmiers Déglat-En-Nour 
3 . .  I .  
Les résultats ObtenUS sont moyens quant à la quantité mais 
très médiocres quant 2 la qualité des dattes,En effet,celles-ci sont 
très souvent pourries,recouvertes de sable et de cochenilles.iPlu- 
sieurs traitements 8. l'huile blanche n'ont pas réussi 8. Qliminer ces 
parasites en raison de l'absence d'un programme phytosanitaire appli- 
qué à l'ensemble du pe'rim&tre,D'autre part,les pulvérisgtions n'ont 
pas éte' toujours effectuées au moxnt adéquat,fonction du cycle de 
reproduction: et de développement des cochenilles. 
. ,  . (. . 
. ,  
t .  . .  
. . . .  
. . . . . .  
. . .  . I  
Ces dernières années,le rideau de Tamarix ( C o l 5  Sud) a 
. .  . . . . . .  , ! . .  
,certainement nuit à l'aération et l'ensoleillement des arbres,de même 
que l'ensablement et une fumure minimum,Placés 8 l'intérieur du grand 
périm&tre,dans de meilleures conditions,les palmiers se comporteraient 
mieux.0n a vu dans les chapîtres consacre's B la bioclimatologie une 
, .  . .  
j .  
. . .  , .  - .  , 
i . ,  
. .  
'. I I . .  
explication de ces résultats médiocres. 
. ,  . . . .  
. . .  
- . .  
- . r  
> .  . 323.- Cultures fourragères , . .  . . . . .  . . . . . .  . .  . .  
.. 'L , I I  I .  
a)- Luzerne de Gabbs,Les excellents résultats olbtenus les 
. .  . . ' : ,. . , .  ' t  I . .  . .  , . .  
premières années (150 2 20d t/ha de fourrage vert) ont diminué sensi- 
blement mais il est très facile d'obtenir entre 100 et 150 t/ha.'.de 
fourrage vert pour une luzernière de deuxième année avec 12-73 coupes 
par an, 
. . . . . . . . . . . .  
I .  , I  i .  ,.-.- , - .  i . . , 
b . .  
. .  
Le semis au Automne avec l'orge parait une bonne solution 
I .  . . ,  . ... 
et les leve'es sont meilleures,ce qui constitue un avantage certain 
p o w  le développement ultérieur de la luzerne. . .  
. .  
" 
En hiver les gelées causent certains dégats,mais ce sont s 
surtout les noctuelles qui dévastent la culture (juillet-Aoht).Les 
attaques ont éte' en s'accentuant les dernières années et les traite-. 
. - .  , 
I .  merits ne sont. pas toujours efficaces, . .  
. .  
Par contre les maladies cryptogan iques ( mildiou etcols) 
mtont, pas é-te' observées. 
b)- Sorgho four rager  
. .  
Il est possible de faire au moins 3 coupes (20't/ha de 
. . . . . .  . .  .' ! . 
f Öurrage vert) *Mais dans les premiers stades de vége'tat ion le Sen% 
. -  . ,  . . , , . ,  . L !  
. . .  
de sable et le sirocco causent des dégats importants,Pour être Con& 
cluant l'essai devrait être repris dans des zÔnes mieux abritées- du 
vent de sable,Ltintér8t du .S,prgho' fourrager est d e  pouvoir .occ.uper 
. . .  . .  . .  , .  
. , r  , . . . .  . . . . .  < .  I ,  I . .  . . /  .. , , , .  , - , *  : , .  / I  L I ,  , , , ,  
3 le terrain à la suite d'une culture récoltée précocement ( blé ? )o 
. 
. . . . . .  . . . . . .  . . .  
I ,  , .  . . ,  . 
o)- Autres espèces fourragères . .  
- ,  v 2 - ,  I .  . .  . .  
Les e s sa i s  de M. THIAULT n'ont pas eu de suite,Retenans loin-  . . r ,  . 
I .  . .  
te'r& de l a  fGtuque,qui a dé jà  f a i t  ses  preuves a i l l e u r s  , e t  d e l tagro,  
pyrum dans l a  mesure oÙ i1 e s t  tole ' re '  par l e  b é t a i l ,  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  - 
' I~ i _ I  
. . . . . . .  
324;- Cultures annuelles 
a)-  Céréales . . . .  
D i f f  é ren tes  céréales  (orge, bli dur etc .  o e ) ont éte' essaye'es 
. . .  . . . . . .  . .  avec des rendements t r è s  divers .  . .  
L e  b l é  tendre ( Florence Aurore)avec une fumure minérale 
correcte  a t t e i n t  facilement en t r e  20 e t  30 qux/ha. 
Ee Sorgho ne dépasse pas 5-8 qU/haa 
Les e s s a i s  très  l imi t é s  donnent des r e ' su l t a t s  médiocres;; . .  
p vent de sable e t  parasitisme sont des handicaps sér ieux p o u r  ce t te  
cu l tureo  
3 
. :  , . -  . 
Les rendements observés sont constants (moyenne de 20 qux/ha,) e t  l a  ' -  
qualite '  excel lenteo Les gelées de novembre ne permettent pas teu- 
j o u r s  une r éco l t e  complète, D'autre p a r t , l e s  vents de sable e t  sirocco 
sont dangereux pour  l e  coton en début de végé ta t ion ,a ins i  que l e s  
basses tempgratures d u  s o l  ( cf 
325*-  C.o.ton o D'une façon générale c e t t e  cu l ture  r é u s s i t  bien, 
i .  
. .  -. , " .  . , ,  
. .  
I -. 
. .  
bioclimatologie) o 
. .  
i 
33.*.-. .Protect ion contre .le vent 
. . .  . . . .  . , I I .  
' La 'oarrigre de roseaux de Gabès (bordure Est-Nord-Est)est 
maintenant complètement envahie par une dune de sable  (4  mètres de 
haut), q u i .  a i n v e s t i  l a  premikre rangée. d'sihiviers .etr de. .pa.lm.iersi. 
. .  i .  , '  
I .  . I .  , ,  
, '  - 
, .  
. .  . , % -  
Le système p r e "  en I960-61(~aques  E t e r n i t  e t  Tamarix) '$ 
. .  . .  ' 
l ' a r r i è r e  de l a  bordure en roseaux en t r e  l e  Ser e t  l e  3' rang dtar-  
bres a permis de r a l e n t i r  au moins pour  l ' i n s t a n t  l 'avancée de l a  dune 
à l ' i n t é r i e u r  du  périmètre, La parcel le  expérimentale a s e r v i  en p a r t i e  
de boucl ier  pour  l e  r e s t e  d u  périmètre. 
I '  . .  
i 
. . .  . , .  
* .  
i 
3 
En r 6 a % i t é p l a  Putts asntre luensablement d o i t  %e s i t u e r  bien 
B l f e x t é y i e a r  de celui-ci ,  Ainsi  l a  dnae a r t i f i c i e l l e  cpée å Ikaide 
deesne ba r r ik re  en plaquet tes  ondulées I9 E t e r n i t  i ne t a l l6e  å 200 SII 
å 1tE~s-L par l e  s e rv i ce  des Forets  a eompl5temei-b disparu sous  un champ 
de dunes qlai i n t e r d i t  désormais l t accés  du périm&tre par 1Pancienne 
p i s t e  conduisant au forage, 
Par contmpPes  Tamarix plantés  en 1964-65 en t re  Pa bar r igre  
de plaques II E t e r n i t  e t  l a  parce l le  se  rév&lent  in té ressants  i l tautant  
q u i i l s  se d6veloppent t r k s  rapidement en bénéficiant  notamment des fu i t e s  
en t e t e  du  sondage* Il s e r a i t  nécessaire  de mul ipPier  ce peuplement, 
L"ensab1emen-b gGnéralis6 de tou te  P a  bordure Nord-Es t ,Es t  e t  
Sud-Est e t  cec i  jusqu'å  plus ieurs  centaines de mètres e s t  remarquable,- 
L 8,kg vo i s in  s 0 e s t  donc p r o d u i t  en une douzaine ds années.& 1 @ origine 
un tel ensablement n t e x i s t a i t  pascLe Î a i t  e s s e n t i e l  e s t  donc Pa multi- 
p l i ca t ion  inexorable des dunes de sab lea l a  d i spa r i t i on  complète des 
peuplements de C'aligonwn en e s t  l a  causeola  f i x a t i o n  du. s o l  npétant 
p lus  assur&e,son e'guilibre pse'caire e s t  d é t r n i t  e t  on a s s i s t e  å une 
ve'rita'ble d é s e r t i f i c a t i o n  de l a  région, 
t 
J 
111.- GONGLUSIONS GENERALES 
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rl 
Recommandations p o m  l a  nise en va leur  $u pe'rimgtre de Esar 
Rhilane e t  des pe'rimgtres B rsre'er dans l e s  Zahars:,- 
I 
1") -  Toute mise en valeur se'rieuse d o i t  commencer par l a  pro-  
t ec t ion  du  rG'rimè-t.re contre les vents de sable 
. . . ~  . . .  , .  I -  . , . . . , . .. . . I  
Il ne nous appar t ien t  pas de nous  pononcey  SUT l e s  moyens . . ,  
2, adopter mais l texpgrience montre que senl. un. t r a v a i l  s u i v i  e t  u-ne 
survei l lanee constante penvent ê t r e  e f f icaces ,  
3 ,  
,. , ., 
. i  . .  . I  
l tous renvoyons l e  lecteur. a u  1' compte-rendu dstmetourn6e ef -  
- . .  - 
Îectue'e B Ksar Rhilane p a r  M o  KAKI014 D i r e c t e u  .le l e i n s t i t u t  de 
Reboisement de T u n i s  ( SS/232/TBT),Pour .Ido IUBION l e s  mesures de pro-. 
t e c t i o n  doivent comportes z 
une surveilLance du  troupeau. (charge l imi t e  e i  r o t a t i o n  
des patmages)  a 
- une protect ion à p l a t  s u r  une zone p6riphérique à mettre 
int6gralement en défends 
- t.me protect ion rapproche'e pzr  dune a r t i f i c i e l l e  e t  b r i s e  
vents, 
En outre  des mesv.res t r è s  sévères : i n t e rd i c t ion  de de'fri- 
cher l e s  touf fes  de Caligonum,fourniture de eonbustible B t r è s  bon 
marché seront  indispensable pour  de'courager l e s  charbonniers, 
2 o ) =a Irr iga t  ions 
Le re'seau primaire ac tue l  d o i t  etre Y e m L s  en e ' tat  e t  su r -  
t o u t  comple'le' par un secondaire Qgalement étanche a f i n  dPe 'v i te r  l e s  
per tes  énormes par i n f i l t r a t i o n o l e  tarnx dairrigation s e r a  fonct ion de 
l * & t a n c h e i t é  du réseau de  q 9 2  l / s j h a  à 0,8 1Js,iha, La fréquence var ie-  
r e  i - ~ c  '.a nature  des cu l tures  : une fre'quence de 7 à 10 j o u r s  semble 
un maximum comme dans t o u s  les pe'rimgtres du  Sud, 
La fumure organique e t  minékale r e s t e  Pndispensable,Il e s t  E 
c e r t a i n  que sans engrais  (phosphat6s e t  potassiques notamment) l e s  
rendements deviennent dé r i so i r e s  excepte's l e s  tou tes  premières anne'es 
de mise en cu l tureo  
. 1 . . . , . . . .. . . .. . . , . .  . .  , . .  . - .  . 
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3 O ) - T a i t e  ment s phy t o s an i t a  i r e  s 
.. . . .  . , . . .  -. , , 
. . , #  . . . - '  , ' .  . .  . , ,  . . .  . , . 
._  Ltgloignement du périmètre ne ' f a c i l i t e  pas l a  survei l lance , . .  . . , .  , .  . ~ . .  I -  
de 1Pe'tat s a n i t a i r e  des cultures,Les insec tes  (Xoctuelles,Cochenilles,9 
e t c ,  ..> causent l e s  dégats l e s  p l u s  importants comparativement aux 
maladies cryptogamiques, 
~. , . .  . . .  . .  . .  
4")- Choix des cu l tures  
. . , ,  . .  L .  
41 ,- Cultures arbust ives .  ' .  . . .  . 
. -  
~ e s '  palmiers sont  l a  pr incipale  cu l ture  arbust ive à généra l i s  
ses, 
l a  q u a l i t é  de l a  Déght-En-Nour.11 s e r a i t  préférable '  de s o r i en te r  vers  
. . .  
humidité en période de maturation 'deprécies' de manière considérable . .  , .  
. .  . l a  produation .dt.esp.èc.es mieux adapt6e.s ( F€imi,Kentichi), . 
, .  . .  . z . ,  , ,  
Le gEenadier e t  l e  f i g u i e r  ne devraient pas poser de problèmes 
par t icúl ierd; .  Quant à 1 t o 1 i v i e r , i 1  ne peut pas ê t r e  retenu sauf quelques 
arbres  Qventuellement dans l e s  zÔnes l e s  mieux prote'ge'es. 
. . : . .  . .  
42,- Cultures maraichères 1 .  
La r igueur  du climat (gele'es f r équen tes ) in t e rd i t  é v i d e k e n t  
toute  p o s s i b i l i t é  de primeursopar contre  l e s  légumes t r ad i t i onne l s  s 
caro t te ,nave ts  cucurbitacées,piment,ail ,oignon,betterave etc.,,,malgré 
des e s s a i s  r e s t r e i n t s  donneront de bons r é s u l t a t s ,  
I I  
43.- C,oton 
' i . ;  . I  . .  . , .' 
I1 r e ' u s s i t  bien 2 Ksar Rhilane mais pour  des ra isons diver+ 
. ,  . .  . 
ses  dont l~é lo ignement  du pér imèt re , i l  ne semble guère possible de l e  
. .  . .  
.. . . .  c u l t i v e r  sur de grandes surfaces,  
44*- Cére'ales : 
L'orge e t  l e  blé tendre donnent l e s  meilleurs r é s u l t a t s ,  . .  I .  
I .  . .  
. .  . .  45 Cultures fourragères: ~. 
. . .  
a)- La luzerne de Gabès devra i t  cons t i tuer  l a  base de tou te  cu l -  
tu re  & Ksar Rhilane. Semée en Automne avec l t o r g e , e l l e  a t t e i n t  dès sa 2ème 
année un rendement de 100 & 153 t /ha  de fourrage v e r t c  
49.- 
b)- En é-té l e  Sorgho fourrager  permet de compenser Pa chute 
de rendement de l a  luzerne (at taque des cheni l les) ,En h iver , le  chou 
fourrager  e t  l a  fe‘tuque se ra i en t  peut ê t r e  i n t ê re s san t s  mais n f o n t  
pas e‘t6 suffisamment experimentés au moins en ce q u i  concerne l e  
chou fourragero 
An b o u t  de douze ans l’expérimentation menée B Ksar Zhilane 
par l e  service pgdologique a permis de d6gager “n c e r t a i n  nombre de 
cu l tures  possibles  i cul tures  vivr i&res , fourrages,blé ,coton,pal”ers ,  
E l l e  a permis auss i  de mesurer l e s  immences d i f f i c u l t é s  auxquelles se 
heurte l a  mise en valeur  o climat t r è s  rude,&loignenent q u i  rend 
p r o h i b i t i f s  l e s  t ranspor t s  d’engrais,de semence,et Isexportat ion des 
re”coltes, 
. .  
Le choix d é f i n i t i f  dans lvadhption d f u n  plan de mise en 
valeur devra 2sz i ! . i~  compte de ces d i f f i c u l t é s e I l  devra auss i  t e n i r  
compte de ceIltains fac teurs  humainesaLes habi tan ts  de l a  région,essen.- 
t ie l lement  des bergers nomades,n*ont pas de t r a d i t i o n  n i  une compé- 
tente su f f i s an te  p o u r  pouvoir exp lo i t e r  dqeux-mêmes l e  pér imètre , I l  e s t  
donc indispensable de prévoir un so l ide  encadrement charge l a  f o i s  
. .  
dc! guider l e s  agr icu l teurs  e t  de f a i r e  appliquer avec rigueur l e s  
mesures de protect ion du périmètre contre l e s  sables  t mise en de‘fens 
p&iphérique,entretien des brise-vents,- 
COINTEPAS Sep, ( 1960 1 - Compte rendu concernant l a  parce l le  d * e s s a i s  
de Ksar Rhilane pe'riode 1 95 2-1 960 - Service Pédologique o 
ES - 30,ronéo 20 po 
DESSUS P, ( 1952 ) - Note prel iminaire  concernant l e  périmètre de Ksar 
Rhilane ( Garaat Bou F l i d j a  ). 
Service Pédologique - 432 E , -  ronéo 6 po car tesr  
. , . , .  ~ . - ,  . .  
DESSUS P, (1'955) - Compte rendu concernant l a  parce l le  d l e s s a i s  de 
Ksar Rhilane ( Période 1952-1955) 
Servioe PQdologique 880 E - ronéo p. 13 pho.i;os'; 
